










?????????????????????????。???????????、???????????????? っ 、 、 ? ?????????????????????、?? っ 、 ? 、 ??? 、 ??? ?? 。?? 。 ッ 、?? ー ー 、 、?? 、 、 ー っ?? 。 、?? ?????????????????? 。?? 、 。?? 、 ??? 、 ?????? ??。?? っ 。 っ ?? 、 、?? 。 っ ?? ー
129ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
???????。?????????????????、????????????????????。??????、 、? っ ???????……?????????? ? 、?。?? ? ? ? 、 っ?? っ 。 、 、 っ 、?? 、 、 っ 。?? っ 、 、?? 。 、 っ 、?? ? ?。?? 。 。???? 、 ?? っ 、??????、????????? っ ?? っ?? 、 っ 。??、 ? ? ? 、 。?? 、 、?? ?。?? 、 ???????? 。 、?? 、 っ 。 ー
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??????????????、????????っ?????????????っ???????????????? 、 ???っ?????。?? 、 ? 、 ??? っ 、?? 。 、 、?? っ 、 ?????????????????? 。?? ッ 、 、 っ?? ??、??????? ? 、?? 。 、 、 っ?? っ ? 、 ????っ 。 ー 、?? 。 っ 。?? 、 、 ?????? 、 っ?? 、 、?? 、 ?? ー 、 っ 。?? 、 っ 。 、?? ????っ? 、 ー
131ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
?????、?????????????、??????。?? ? 、 ?????????、???????????????????????っ?? 。 ッッ ?? 、 ? 、 、 、?? 、 ょっ ? ??ァッ?????? 、 ー?? 、 ァッ?? ???、 っ?。 ? 、 っ 、?? ?、 、 。?? ? ???、 ??。 ??、 ? 。 ? っ??っ?。 ????? 、? 、?? っ 。?? 、 ?????????? 、?? ? 、 、?? 。 、 、 、 、?? ?。?? 、 、 っ 、
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???????????????????????っ????????????、????ッ???????????? 。 ????????ー?????。?? 、 。 ? 、 ??? 、 っ? 、 っ?? 。 っ ? ???、? ?? ? （ ）? 、 、 っ ??。?? 、 。 、?? 。 ??????? ?????? ????、????? 、?? 、 。 ? 、 ッ ??? 、 、 っ?? ???。?? 。 ???????? 、 っ 、?? 、 っ 、 、 。?? 、 ?? っ 。 、?? ?、? 。?? ? 、? 、
????????????、???????????、???????????????、????????????? 、 ? 。 ? 。 ??? 、 。 、?? 、?。
133ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
????、 、 、?? っ 。 「 」 ????????、?? 、 、 、?? ? ?。 、 ? っ?? 。 ? 、?????? ??????????? ??、???? ? ?? ?????? っ ?????。 、 、?? ?????? 、?? ?? 、 ? 、?? っ 、 、?? 、 。
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??????????????????????????????、??????????????????????? 。 ｝ っ?。 、?? 、 、?? 。 ?、?「??????????? っ?? 、 、 っ?? っ 、 」 、?? っ?????。?? ?? 、 、?? ー っ 。 、?? ????。??????????? ? ???
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????????????????????????????????、????????????????????? っ ?????????????????? 、 ー?? 、 、 、?? 。 、 ー 、 ェ?? ? 。?? 「?????????」 、 （ ） 、 ????? 、「??????」?????「????????????????????????」???????????、「?? ? ? 。 （? ）?????? 、 」 。 、 、?? ?? ?????? ??? っ?? 、 。 ? 、??っ 、 ?? 「?? 「 」 。?? 、 ???? 、 、?? ー 、 ? 。??、 ? 。?? 、 ???? 、
137ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
???????、?????????????????????っ????。??????????????ー???? ー ? ? 、 。 ??? 、 ? ー 、??。 、 っ 、?? ??。?? 、 っ 、?? 、 っ?? 、?? 、 ?????????、 ?????? ?????????、?????????????ー ー 、 、?? ?。?? 、 ????????? ? 、 ? ??? 、 ー っ?? ???。?? 、 ?? ?? 、?? ィ っ
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??、??????、???????????????????????????????????????????? ? ィ ? 、?? っ っ 、?? っ 、?? 。?? 、 ??????、?「???????????? 、 っ ?????」? 、 ? っ?? っ 」 、 ッ っ 。?? 、 ?ィ??????、???? ? 。 、?? ?? ? ? 、 っ?? 、 、 ? 。?? ????。?「???????」????、????????????、???????????????????????。????? ? ??? 、?? ー 。?? 、 っ?? 。 （ ） 、
139ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
??????????????????????????????????????????? ????????、? ッ ー 、 ?????????????????? ? ????? 、 ョ ー っ?? ー っ?? っ ? 。 、 、?、 ? ? 、 ??????? ? っ 、 。?? 、 っ 、 っ??? ??? 、 、?（??????????）??っ?。
???????????????? ???? ???? ???
?????????????、??? ー?????? 、 ー ???????? ? 。 ? 、
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?????????????????????????????????。??????、????????????? 、 ??????????????。?「? ? 」?? ー 、 。 、?? ー?? 、 。 、?? 、 、?? 。 っ 、 ????????? 、 （ ?）? ???? 。 、 っ 。?ィ 、 、 、?? ???。?? 、? ???????? ??????? ?? っ 、?? っ 。?? 、 っ 「 っ?? 、 っ? ???? 」 。 、?? 、 ? っ 。?? ? ? 、 、 、
141ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
??????????、?????????????????????。???、???????????、?「???? ? ???、????????????っ ? 、 ? ???」 。 ? ?? 、?? ?? っ?、 ??? 、?? ? 、 っ ? 。?? 、 、 ?? ? 、 っ?? ? 。?? 、 ??? 。 っ?? っ ?、 。?? ?? ????????、 ? ? 「 ??? っ 」 、 っ?? 、 「 ? ? っ 。 、?? 、 」 、?っ 、 。
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（?）
????????????????????????ー???。???????????????「??」?????????。?? ?????ー???、??????ー?? 。 ? ??? ??????? 、 ? ? ? ????、???? ? ｝ 、 、 ?????????? ?? ???? ? 。
????????
?????????ー????????、?「????????」????????、????????????????。 ? ー ? ?、 ? っ 。?? 「 ????????????????? 」 ? 。?? 、 ?? 、??、 「 」 、?? 、 。?? 。 ??????? 、 、?? ???? 、 。
143ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
??????????????????????????、?????????????????????。?? 、 ???????????????????。???、??? っ 、 「 っ 」 、? ??????????????????????? 。 。 ???? 「?? 」 、 、 っ 。?? 、 っ っ?? 。 、 。?? ? 、 。?? 、 。?? 「 」? 「 っ 、?? っ 、 っ っ? 」 っ?? 、 「 」 、 「 」 。 っ?? 、??? ?? 。 「?? 」 、 。?? ?????? 、? 。?? 、 ー ッ 。 、?? ??。
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??????、??????、????っ??????????????????????????????????、 ? っ 。 ?、 「?????????????」????? 。 ? 、??。?? 、 「? 」 、 、 「?『??』?、?????????????????????っ?????????????????、?????????? 」 ?。?? 、 ? ????、??????????、 ??????? 、 。?? 、 。
????????っ?
???????? 、 ェッ ョ 」?（ 「 」 ） ?????? ??????、? 。?? 、 ???? ? 、
145ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
??????????????????ャ??ー???????、???????????????????????? 、?????????っ????。?? 、 ? 「 」 。?? 。 ???「????? （? ） 、?????? っ 、 ? 」 、?? 、 ? ? 。?? 、 ェ?? 。 、 ?????? 、?? 。?? 、 、 、 「?? 、 」 、 っ 。 、?? 、 ?????????? ? っ 、 、?? 、 っ ? ???? 。 ェ???。?? 、 。 「?? ?????? ? 、?? 」 （ ） っ 。 、
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?。???、?????っ?、??????????????、?????????????????????、??? ? ? 。 ?、? ? 、 「 っ?? 」 、 、?? 、 「 ????????????????? 」?? 。 、 、?? 、 、?? ???。?? 、 、??? ? ????? 、 ???? 。 、 、 っ 、 「?? 」 。?? 。 、 、?? ???。?っ?? ??? ???? ???????? ?? ?、? ? ??????????????、??????? 、 ?? 、????? ? ? ? ? ???、 っ 。 、?、 っ 。
?????????
147ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
?????????????????、????????ー???????????、???????????。??? 、 ????????。?? 、 、 ?、 ? 、 ? 。?? （ ）?? 。 、 ?????????????。?? 、 「 」 、 、?? 、 。 、?? 、 、 、?? ????、????? 。?? っ 、 、 っ 。?「 、? ??? ? 、 ? 」 ???、? ??? ?? 、 、?? 、 、 っ 。 、?? 、 ?? 。 、?? っ 、 。
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????????????????????????????????????、??????、??????「??? 」 、 ??ュ?ー????????????、 「 ? ??? 、 、?? 」????????。?「 ? 」???? 、 「 ?? ?（ ）??????? ? 、 ? 、 」 、?? 。 ュ ー ー ッ ????? 、?? 、 、 ? 。?? 、 、 「 、?? 、?? ?? ?? ? 、 」?? 。 、 「 」 。?? 、 ?、 ??? 、?????。?? 、 ?? ?? 、 っ?? 、 。?? ? ????、 。 、
???????????、????っ???????、??????????????????????、?????? 。? ? ? 、??????????????????。
???????
149ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
?????????????? ????????? ????? 、 ? ? 、?? 。 、 、?? ?? 、 『 ???』 、
?????
?? っ 、 「 」 。?? ?? 、 ????? ?????? 。?? 、 、 、 、?? ?????? っ 「 」「??????」??????????????。???? 、 ?、 、 ? 、?? 。?? っ 。 『
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???』??〜????????っ?????、???????。?? ? ? 、 ? ? 、 ?????。???????????、?????? 、 ??? 、 ? ????? ??、??? ?????????????。?? 、 、 、?? 、 、?? 。 ???? ? 。?? 、 、 ? ??? 。 ? 。?? 、 ??? っ ? っ 。 っ?? 、 っ ? 。 。?? 、 。?? ? 、???????? ?? ??、?? 、?? 、 「 」?、 ャ 。?? ? っ 、???? っ 、?? っ 、 、 。 『
151ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
?????』??、?????????????????????????????????、??????????? 、 ? ? 、 ? 。?? 、 「 っ 」 。 、 、?? ??????。?? 、 ???? 、 ?????っ?? ー?? ョ 、 。 、 、?? 、 ???????、?? ィッ ョ 、 、 ー ョ?? 。 、??、 。 、 ィ ィ 、?? 、 ? ???? っ?? っ 、 、 。?? ?? ??? ?? 、 ???????????っ??? ??。 、 ??。 、 ー ョ 、?? 、 ????? 、『??????』??????????????????、??????????????。????、?????
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??????????????????????????????????????????????? ?????、?????????? 、 、 ???????? っ ? 。 ? ー ョ 、?、 ?? 、 。??、? ?? 、? ??（?）? 、 。
（?）????????????????、?????『???ー?????ョ?、???????』??（?????）??????
「???????????????????????、??????????????????????????????????????、???????????? 、?? ? 、 。?? 、 （ ）、?? 、 ????? 。 『 』?? 。」 、 っ 。
153　ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
???、?????????????????????????．??????????????????? ????（ ???? ） ???? 。???? 「 ????（ ） ??」 ?。?? ? 、 ??? 、? ?? 、?? ?「 ?? 、?????、 ? 」 。 っ ????? ? 、「???、???????????????????????????????」?????????。???? 、 ? 。 、 ?? （ 、 ??? ） 「 」 、 ? ? 、 、?? っ っ 、?? 、 ? ? 、?? ??? ? 」 。?? 、 「 、?っ 、 。?? ? 、 ????????? ? 、?? 。 「 」 。?? 、 、
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??????っ???????????????????????、???????????????、??????? ? 。 「 ???」???、?「??????? 。 」 ??? 、 ?????????????。?? ????? ?、 「 」 、?? 。 ??????。 、 「 」 、 「?? 」 ? 。 、?? 、 「 」 「 」 、?? ?。?? 、 ???? ? ?、 ? ? ??? 、 、?? 。
???????
???????「 」 、 、 ー 、?? 、 ? っ 。 。?「 。?? ?????…? 、 。…
????????????
155ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
????????????????????????????? ???、???、 ??っ???。???????????????????… ?? 。… ? ? 、 っ??。」?? 、 「 ?」?、??????? ????、??? 「?? ?? ?。 、 ?? 。??? ??? … 。 （ ） 、 ???? 。…?? ???。」?「 」 「 」 っ 、 、?? ? 、 ? ? 、 、?? 。?? 、 ? 、??? 。 「 ???? 」（ ） 、 「 ? ???」 、 「 ? ? 」 、 「???? ? 、 「?? ? 」 、 「 ? ? 」 、 っ 。?? ???? ? 「 、 「?? 」 。
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?????????????「?っ???」???????????、??????????????????????? ?? ょ??、 ? ? ? 、 ? っ?? ? 。 、 っ 、??。?? ? 、 「 」 っ 、 「?? 。 。 。 「??」 「 。 。 。 。」?? ??、?「?? 。 ? ? （????? ????? 、 ??????）。 。 。」 、?? 、 ッ 。?? ? 、 ?? ? ?? 、?? ????? っ?。????? ? 、 ? 、 ??? 。 、 、 。??、 ? ? ? 、 、?? ??。?? 、 ? ? 、? ? ??? ?????? ?? 。 、 。
157ヴァラエティー近頃不思議に思うこと（沢登）
?????????????っ?、???????、?????????????????????????????? っ ? ? 、 ? 。 、?? 、 。?? っ ????????????。? 、?? 、?? っ 、 っ ????????。?? 、 、?? 、 、?? 。 、?? ??。??ー ー 「 」?????????? ィー ?、???? っ 、 ー ィ ー 。 「?」 「 ャ ャ ャ ャー 」 「 」?? ? 、 、 「 」 「 ー 」 ー 「 」??、 ィー ?、?????? ー ッ?? っ 、 「 ー ー 、?? 、 ???? ?
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??????、???????????????????????????」?。?（??????????????）???「 ????? ???」? ?っ? ? ??????? 、?? ?? 、 ???? ? 、?、 ?? 、?? ? ? 、 ? 。 ?「?、 」 ???? 、 「 」 （??） ??? ? 、 。?? ? 、 ? っ っ 、 ー ー?? ー ー ?、 ??? ー 、 ー ィ ー ー ー ?? ー ィー?? 、 っ 。
（???????）
